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1光ビームを用いた2層構造物質の
表面下散乱シミュレーション
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定式化 2層目での単散乱
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2層モデル
RGBの散乱・消散係数が同じ
Rのみ散乱・消散係数が小さい
光の波長を考慮した
数値シミュレーション 入射角0°
RGBの散乱・消散係数が同じ
Rのみ散乱・消散係数が小さい
2層モデル
光の波長を考慮した
数値シミュレーション 入射角45°
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まとめ
今後の課題
・3層以上の多層モデルへの拡張
・2層モデルでの多重散乱光の考慮
・数値シミュレーション
・2層モデルへ拡張
・光の散乱理論に基づく
シミュレーションモデルの構築
・画像生成
